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Abstrak 
 
Tujuan dari perancangan tampilan berbasiskan multimedia ini adalah untuk membantu 
sekaligus mempermudah siswa dalam memahami lebih baik tentang materi EWSD. 
Selain itu membantu guru dalam pengenalan teori dan visualisasi materi EWSD kepada 
siswa. 
Metodologi yang digunakan dalam membuat rancangan ini adalah metode analisis dan 
metode perancangan. Pada metode analisis, kami melakukan dua tahap yakni studi 
pustaka dan studi lapangan. Dimana studi pustaka dilakukan dengan cara mencari, 
membaca, dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan topik skripsi ini. 
Sedangkan untuk studi lapangan dilakukan survei secara langsung untuk mendapatkan 
dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Sedangkan pada metode perancangan, 
kami membuat State Transition Diagram, rancangan layar, spesifikasi modul. 
Hasil yang ingin dicapai terhadap rancangan tampilan berbasiskan multimedia ini agar 
dapat membantu siswa melalui fitur-fitur yang ada dalam bentuk teori,video 
tutorial,latihan dan kuis.  
 v
Dari analisa kami terhadap rancangan tampilan berbasiskan multimedia ini, dapat 
diambil kesimpulan yaitu pada dasarnya visualisasi dari materi sangat diperlukan untuk 
mempermudah siswa untuk memahami materi tersebut.  
 
Kata kunci : Multimedia, State Transition Diagram 
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